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AKSOY, NEVESER (1933) 7 7SQJT-7U0 29
G ö rem e  - 19“6 
Tuval üzerine yağlıboya 
116x89 cm.
Kayıt No ^8
İzmit'te doğdu. 1970'te "Üstün Yetenekli 
Çocuklar Kanunu" çerçevesinde verilen 
devlet bursuyla tıpkı. 1962'de aynı kanunla 
yollanan ablası Nevbahar gibi. Paris'e 
gönderildi. 1972'de Paris Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts (Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulumdan bir yılda mezun 
oldu. İlk kişisel sergisini 1974 yılında 
İstanbul Işık Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. 
19~5’te İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Okulu'nu bitirdi. 1979 yılından beri 
Paris'te yaşayan sanatçı. 19H0'de Sorbonne 
Üni\ ersitesi'nden plastik sanatlar lisans 
diploması aldı. Aynı üniversitede 1981'de 
"Türkiye'de Caıııaltı Resmi" konulu yüksek 
lisans tezini. 1990'da 
"Tablo-Pencere/Pencere-Tablo" konulu 
doktora tezini tamamladı. 1997 Kasını ayında
Yapı Kredi Bankası'nca gerçekleştirilen bir 
caıııaltı resimleri sergisinde görev aldı. Sergi 
kataloguna konuyla ilgili bir yazı yazdı. 
1974’ten 1997'ye kadar yirmisi Fransa. 
Hollanda, İsviçre. Japonya ve 
Lükseırıburg'da, onu Türkiye’de olmak üzere 
otuz sergi gerçekleştirdi. Ayrıca, birçok 
karma sergi, salon ve bianele katıldı. Yurtiçi 
ve yurıdışında birçok ödülün sahibi oldu. 
Türkiye'de ve Fransa’nın çeşitli müze ve özel 
koleksiyonlarında yapıtları bulunmaktadır. 
Neveserim çalışmalarında ev içlerinin intiııı 
atmosferini dışa vurmayan, ancak, içerdeki 
yaşamı düşündüren pencere konusu son 
dönemlerinde belirleyici bir tema olarak öne 
çıkmaktadır. Bu resimlerde yer alan 
pencereler tuval aracılığıyla bir başka 
pencereye açılmakta ve pencereler 
birbirleriyle iletişim kunnaktalar. Sanatçının. 
Destek Reasürans koleksiyonunda yer alan 
1976 yıllarının başında gerçekleştirilmiş 
"Göreme" adlı çalışmasında tema olarak Orta 
Anadolu'nun egzotik bir yöresi Iretimlennıişlir
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